





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　ついて（報告）」『社会教育J No 604,1996 10, p
　　46-64 (全文掲載）「図書館雑誌J Vol 90, No ６，
　　1996 6, p 416-425 掲載分は社会教育王事，学芸員
　　関係部分が省略されている。
　2）久保輝巳『図書館司書という仕事』ぺりかん社，






















　　第一法規, 1970, p 321-393　参照はp 353
11）下川和彦「図書館職員問題を考える」（みんなの図





















　　42, No ４,1996 12, p 199-215
19』司書7470人，司書補419人が配置されている（兼
　　任・非常勤含む）（1993年10月現在）。（文部省『社
　　会教育調査報告書』平成５年度, 1994, p 150-151)
20）小林重幸「弱き者その名は　」『図書館雑誌J Vol
　　48, No 10,1954 10,p 355-357　引用はp 356
21』島田修一「社会教育法」『教育法』自由国民社，
　　1974, p 337-466　善昭はp 380
22）作山淳「法的にみた図書館員の研修権について」




























　　No ２，1966 3, p 1-7　引用はp6
34』圧７の文献，引用はp77
35）井内慶次郎『図書館法一逐条解説』「社会教育Ｊ





　　第４集, 1977, 275p　引用はp 165-166
38）多田克之「司書職制度に関する一考察」『みんなの






　　1981 6, p 79-104　参照はp 80,84
41』松岡要「1980年代の図書館法をめくる状況」『図書
　　館法を読む』補訂版　森耕一編　日本図書館協会，











　　誌J Vol 61, No ３,1967 3,p 130-132
49』加藤有次編『日本の博物館の現状と課題』雄山閣
　　出版, 1980, 280p (博物館学講座　3）参照は












　　問題点」「中部図書館学会誌J Vol 21, No ３，
　　1980 3, p 1-19　参照はp 11-13
55」林修三ほか編「法令用語辞典」第６次改訂版　学
　　陽書房, 1986, 729p　引用はp 304, 97
56）渋谷国忠「図書館法」『図書館ハンドフｙク』増訂
　　版　日本図書館協会, 1969, p 79-90　参照はｐ83
study of the Provisions on Professional Personnel of the Library Ｌａｗ:
　　　　　　　　　　　　TheArticle4，Article5，Article13
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hideki MINAI
　　　　　　　　　　　　　　University of Librarヽ!yand Informaね０71 Science
　The Article 4，Article 5，Article 13 of the Library Law prescnbe the duties, qualifications, and
posting of the professional personnel. The purpose of this paper IS to elucidate the spirit and problems
of the provisions through the examination of related literature and companson with museum workers
and social education directors　As ａ result, the following points were found.
(1) Insufficiencies can be observed ｍ the job specifications, grading and distnbution of duties,
　　requirements and methods to acquire qualifications, and posting of the hbranans and assitant
　　librarians.
(2) Methods to acquire qualifications lack m flexibility, despite the low level of educational
　　background required to obtain qualifications
（3）ｖahd regulations are not laid down for the members of the library staff who are ｍ charge of
　　clerical work.
（4）Ｔｈｅimportant document “Sisyo oyobi sisyoho no syokumu naiyo” has not been put to use
(5) Companson has not been made with professional personnel including museum workers and social
　　education directors.
